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第 11回国際伝統医薬シンポジウム富山 2007
主催：国際伝統医薬シンポジウム実行委員会
共催：富山大学和漢医薬学総合研究所， 21世紀 COEプログラム，富山県
日時： 10月25日 （木）
10月26日（金）
会場：富山県民会館304号室
概略： 本シンポジウムの経緯は，世界各地の伝統医薬学者が一堂に会し，討論や情報交換を行うこ
とを目的に平成 4年 8月に「国際伝統医薬シンポジウム・富山＇ 92Jが開催され，それ以降，平成
10年までは毎年開催，平成 13年からは2年毎に開催されている。平成 19年には第 11回国際伝統医
薬シンポジウム・富山（2007）を開催した。今回は，伝統医療の医療面に焦点を当て，伝統医薬， S威
灸，並びに魚油を取り上げ，開催した。
伝統医薬及び代替医療に関し， Evidence-BasedMedicine (EBM）の観点より，主にランダム化比較
試験を行っている研究者を，スイスより 2名，英国より 2名，オーストラリアより 2名，及び米国よ
りl名，園内より 9名の計 16名を招待した。それぞれの講演者より最新の研究成果ならびに今後の
課題等が発表され，示唆に富む講演がなされた。
参加者は 140名を数えた。伝統医療は世界各地に伝承されており，地理的経済的観点から，国籍を
異にする参加者の間でも意見交換が行われた。今後とも，ヨーロッパ，アメリカ，アフリカ，並びに
アジアを含め，全世界的に研究の進展が期待される。
本シンポジウムが，各民族が経験より得た医療上の知恵、を再確認するとともに，伝統医療あるいは
代替医療の役割を明確にする目的を多少なりと達成できていれば，望外の喜びである。（文責：浜崎
智仁）
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｜プログラム｜
25日（木）午後
1) Sugarcane-derived polyphenols decrease diet-induced obssity 
Andrew J. SINCLAIR (Deakin University, Burwood, Victoria, Australia) 
2) Herbal medicine or artemisinin combination therapy for the home-based management of malaria: A randomized 
controlled trial 
Merlin L. WILLCOX (Antenna Technologies, Geneva, Switzerland) 
3) Revisiting an“old-fashioned”conventional diet therapy -reduction in egg consumption -
浜崎智仁（富山大 和漢医薬学総合研究所・臨床利用）
4) Evidence-based complementary/alternative medicine for supportive cancer care 
Max H. PITTLER (Peninsula Medical School of the Universities of Exeter and Plymouth. U.K.) 
5) Effect of active hexose correlated compound (AHCC) and tabebuia ipe (IPE) on the production of nitric oxide in 
hepatocytes 
尾崎岳（関西医科大学滝井病院外科）
6) The maintenance and improvement of cognitive function by the supplementation with fish oil and green tea extracts in 
Japanese elderly 
鈴木平光（女子栄養大学）
26日（金）午前
7) Broad aspects of beneficial effects of fish oil on healthy ageing -an overview -
奥山治美（金城学院大学薬学部）
8) Synergistic effects of tomato extract and omega-3 polyunsaturated fatty acids on platelet function 
Manohar GARG (Nutraceuticals Research Group, School of Biomedical Sciences, University of 
NewcastleラAustralia)
9) Randomaized dietary intervention of n-3 poly-/highly-unsaturated fatty acids in patients polypectomized for tumors of 
the colorectum 
徳、留信寛（名古屋市立大学医学部）
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10) Polyunsaturated fatty Acids in psychiatric disorders 
Joseph R. HIBBELN (National Institute on Alcohol Abuse & Alcoholism店向tionalInstitute of Health, 
U.S.A.) 
26日（金）午後
11) Kampo and its EBM 
寺津捷年（千葉大学大学院・医学研究院）
12) Effects ofhochu-ekki-to on the management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
福地義之助（順天堂大学医学部）
13) Recent progress of action mechanisms of acupuncture and moxibustion 
川喜田健司（明治繊灸大学）
14) Local European medicinal and food Plants -how can they contribute to improved health? 
Michael HEINRICH (Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, The School of Pharmacy, University 
of London, U.K.) 
15) New strategy for revitalizing the traditional medicine through the evidence based medicine 
関隆志（東北大学大学院医学系研究科・医学部）
16) Traditional medicine effectiveness: Translating clinical evidence into health policy and practice 
Bertrand GRAZ (University of LausanneラSwitzerland)
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